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ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНАЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ 
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ И ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ 
24–25 июня 2003 г. на основании приказа Министерства образования 
Российской Федерации № 2184 от 22.05.2003 г. в Екатеринбурге на базе Рос-
сийского государственного профессионально-педагогического университета 
и Уральского отделения Российской академии образования состоялось реги-
ональное совещание руководителей диссертационных советов по обществен-
ным и гуманитарным наукам. Данное совещание посвящено обсуждению проб-
лем аттестации научных и научно-педагогических кадров в свете новых нор-
мативно-правовых документов и повышения требований к диссертационным 
исследованиям по гуманитарным и общественным наукам. 
Впервые в работе совещания такого уровня принимали участие предста-
вители всех экспертных советов отдела гуманитарных и общественных наук 
Департамента государственной аттестации научных и научно-педагогических 
работников Министерства образования России под руководством начальника 
отдела доктора педагогических наук, профессора Н. И. Загузова. В совещании 
приняли участие: проректор по научной работе Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена, заместитель председателя 
экспертного совета по педагогике и психологии, академик РАО, доктор педаго-
гических наук, профессор В. В. Лаптев; заместитель председателя экспертного 
совета по педагогике и психологии, академик РАО, доктор химических наук, 
профессор, член Президиума РАО, член Бюро УрО РАО, Е. В. Ткаченко; член 
экспертного совета по экономике, доктор экономических наук, профессор 
И. Н. Дрогобыцкий; заместитель председателя экспертного совета по праву, 
доктор юридических наук, профессор В. Н. Григорьев; член экспертного совета 
по истории, доктор исторических наук, профессор Р. Г. Пихоя; заместитель 
председателя экспертного совета по филологии и искусствоведению, доктор 
филологических наук, профессор О. В. Александрова; член экспертного совета 
по философии, социологии и культурологии, доктор философских наук, про-
фессор В. Ф. Левичева, член экспертного совета по педагогике и психологии, 
доктор педагогических наук, профессор А. Г. Гостев. 
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В работе совещания участвовало около 150 человек из 12 городов – Ека-
теринбурга, Ижевска, Кургана, Магнитогорска, Н. Новгорода, Омска, Оренбур-
га, Перми, Сургута, Тюмени, Уфы, Челябинска. На заседаниях присутствовали: 
2 действительных члена РАО, 3 члена-корреспондента РАО, 2 члена-корреспон-
дента РАН, руководители 81 диссертационного совета, а также руководители 
вузов, научных учреждении Российской академии образования и Российской 
академии наук, территориальных органов управления образования. 
Открыл совещание председатель Уральского отделения Российской ака-
демии образования, ректор Российского государственного профессионально-
педагогического университета, член-корреспондент Российской академии об-
разования, доктор педагогических наук, профессор Г. М. Романцев. 
На пленарном заседании с докладами выступили: 
● Н. И. Загузов «Проблемы и перспективы аттестации научных и научно-
педагогических кадров в свете новых нормативно-правовых документов» 
● В. В. Лаптев «Организация научно-исследовательской работы и аттес-
тации научно-педагогических кадров в вузе»; 
● Е. В. Ткаченко «Проблемы экспертизы диссертаций по психолого-педа-
гогическим наукам и пути их решения»; 
● И. Н. Дрогобыцкий «Проблемы экспертизы диссертаций по экономичес-
ким наукам и пути их решения»; 
● В. Н. Григорьев «Проблемы экспертизы диссертаций по праву и пути их 
решения»; 
● Р. Г. Пихоя «Проблемы экспертизы диссертаций по истории и пути их 
решения»; 
● О. В. Александрова «Проблемы экспертизы диссертаций по филологии 
и искусствоведению и пути их решения»; 
● В. Ф. Левичева «Проблемы экспертизы диссертаций по философии, со-
циологии и культурологии и пути их решения». 
25 июня в ряде университетов г. Екатеринбурга состоялись секционные 
заседания, посвященные совершенствованию работы диссертационных советов: 
● в Российском государственном профессионально-педагогическом универ-
ситете по психологическим и педагогическим наукам (руководители: Н. И. Загу-
зов, В. В. Лаптев, Е. В. Ткаченко); 
● в Уральском государственном университете им. А. М. Горького по об-
щественным наукам (руководитель В. Ф. Левичева, Р. Г. Пихоя); 
● в Уральском государственном университете им. А. М. Горького по фи-
лологическим наукам (О. В. Александрова); 
● в Уральском государственном экономическом университете по эконо-
мическим наукам (руководитель И. Н. Дрогобыцкий); 
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● в Уральской государственной юридической академии по юридическим 
наукам (руководитель В. Н. Григорьев). 
● В Уральском государственном педагогическом университете состоялся 
семинар для научных руководителей и аспирантов (руководитель В. В. Лаптев). 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИИ БЮРО УРАЛЬСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
25 июня 2003 г. состоялось очередное заседание Бюро Уральского отде-
ления Российской академии образования. 
Повестка заседания: 
1. Модель высшего учебного заведения в условиях рыночной экономики. 
Докл: Г. Ф. Куцев. 
2. Социальное здоровье: основные категории и критерии, теоретические 
и методологические подходы. 
Докл. К. В. Кузьмин. 
3. Разное. 
3.1. Об организации издательской деятельности Отделения. 
Докл. В. А. Федоров. 
3.2. О рассмотрении заявлений о принятии в ассоциированные члены 
Отделения. 
Докл. Е. Н. Литвинова. 
На заседании присутствовали все члены Бюро Уральского отделения Рос-
сийской академии образования, ректор Тюменского государственного универ-
ситета Г. Ф. Куцев, ректор Волжской государственной инженерно-педагогичес-
кой академии Ю. Н. Петров, профессора университетов из Уфы, Екатеринбур-
га (всего 27 человек). 
Заслушав и обсудив доклад ректора Тюменского государственного уни-
верситета, доктора философских наук, профессора Г. Ф. Куцева «Модель выс-
шего учебного заведения в условиях рыночной экономики», Бюро одобрило 
представленную модель и предложенные в докладе основные направления ее 
реализации; рекомендовало к публикации монографию Г. Ф. Куцева «Модель 
высшего учебного заведения в условиях рыночной экономики» и материалы 
исследования в журнале «Образование и наука. Известия Уральского отделения 
Российской академии образования»; решило направить предложения в Прави-
тельство РФ по корректировке государственной политики по вопросам собст-
венности и налогообложения высших учебных заведений. 
Бюро решило обратиться в Президиум РАО с предложением провести 
в ноябре, декабре 2003 г., или январе 2004 г. совместное выездное заседание 
